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микроспоридии – класс эукариотических одноклеточных паразитов, поража-
ющих практически всех беспозвоночных, позвоночных животных, в том числе и 
человека. они обладают сложным жизненным циклом и уникальным механизмом 
проникновения в клетку хозяина. к 2013 г. описано 187 родов микроспоридий, 
почти половина, которых инфицируют водных организмов (гидробионтов). око-
ло 50 родов микроспоридий поражают водных членистоногих [3].
несмотря на более чем 150-летнюю мировую историю изучения этой груп-
пы живых организмов, микроспоридии озера байкал до сих пор изучены мало. 
на данный момент описано лишь три вида [1]. первая находка относится к 
1967 г., описан вид Nosema kozhovi у байкальской амфиподы Brandtia lata lata [4]. 
в 2000-х гг. начались молекулярно-генетические исследования микроспорий. 
в 2008 г., вышла статья, посвященная изучению разнообразия микроспоридий, 
паразитирующих на байкальских амфиподах Gmelinoides fasciatus. у данного 
вида амфипод с помощью секвенирования обнаружено шесть эндемичных видов 
микроспоридий и один космополитный вид Dictyocoela duebenum [5]. 
данное исследование посвящено детекции и молекулярно-генетическому 
анализу микроспоридий некоторых видов эндемичных амфипод озера байкал. 
в байкале обитает более 350 видов амфипод. Эта группа живых организмов 
отличается высокой степенью эндемизма. байкальские амфиподы в озере насе-
ляют практически все глубины и все типы субстратов. возраст и полная изоля-
ция данной группы создают условия для изучения эволюционно-генетических 
отношений между паразитом и хозяином. интересными являются вопросы: все 
ли виды амфипод байкала заражены микроспоридиями, какие виды микроспо-
ридий паразитируют на байкальских амфиподах, соотношение эндемичных и не 
эндемичных видов микроспоридий и виды, вызывающие смену полов хозяев, как 
происходила коэволюция амфипод и микроспоридий и другие вопросы, исчерпы-
вающих ответов на которые пока нет.
в данной работе мы исследовали на предмет зараженности микроспоридиями 
9 видов байкальских амфипод (для каждого вида несколько проб). среди которых 
три вида глубоководных амфипод, остальные 6 обитают от уреза до глубины 2 м. 
суммарную днк выделяли из гемолимфы амфипод, в одной пробе содержался 
пул гемолимфы взятой у нескольких особей одного вида (объем пробы варьи-
ровал от 50 до 100 мкл). количество особей на одну пробу зависело от размера 
гаммарусов. амплификацию малой субъединицы рднк проводили с универсаль-
ными для микроспоридий праймерами (nested PCR).
в результате нам удалось определить нуклеотидную последовательность 
(700 п. н.) для шести видов разных микроспоридий, хозяевами которых явились 
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два вида литоральных амфипод. обнаружили, что вид Pallasea cancellus (Pallas, 
1772) заражен четырьмя разными видами микроспоридий, три из которых виды-
космополиты: Nosema granulosis, Nosema chrysoperlae, Dictyocoela sp. GL2 – и 
один вид эндемичный: Microsporidium sp. BALB1 VIC. Microsporidium sp. BALB1 
VIC впервые найден у глубоководного гаммаруса Acanthogammarus victorii (база 
данных NCBI, неопубликованные данные). следует отметить, что Dictyocoela sp. 
GL2 – вид-паразит вызывающий феминизацию своих хозяев [4]. вид Eulimnogam-
marus verrucosus (Gerstf. 1858) заражен как минимум двумя эндемичными видами 
микроспоридий. нам были обнаружены Microsporidium sp. BALB1 CAB, хозяин – 
глубоководный гаммарус Garjajewia cabanisii и Microsporidium sp.BPAR12 PAR2 
хозяин – Dorogostaiskia parasitica. 
таким образом, нам удалось установить, что эндемичные виды амфипод зара-
жены как эндемичными, так и космополитными видами микроспоридий. на один 
вид амфипод может приходиться как минимум четыре разных вида микроспори-
дий. одни и те же виды паразита могут встречаться как в глубоководных, так и 
в литоральных видах амфипод. у амфипод вида Pallasea cancellus обнаружена 
микроспоридия Dictyocoela sp. GL2, которая вызывает феминизацию, что, в свою 
очередь, может существенно сказаться на численности вида хозяина.
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summary. With use universal microsporidian SSU rDNA primers were carry out 
PCR based screening of nine species endemic amphipods of lake Baikal. Six differ 
species microsporidian parasites were find out at two species of amphipods (P. cancel-
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lus and E. verrrucosus). Three parasites of uncovered microsporidian are endemick. 
P. cancellus was infected by feminising microsporidian parasite Dictyocoela sp.
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историческое развитие любого вида или внутривидовой группы определяет-
ся рядом биологических особенностей, а также комплексом условий среды. Чем 
более выражена степень адаптивности к факторам разной природы, тем большую 
область распространения данный вид потенциально способен охватить [1]. Эта 
закономерность четко прослеживается на примере распространения широкоаре-
альных видов с разнородными внутривидовыми группами. помимо прочего, ус-
пех группы на небольшом участке ареала определяется биотическим потенциа-
лом, отражающим способность к воспроизводству.
прыткая ящерица (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) – представитель лацертид-
ных ящериц с распространением от британских островов на западе до прибайка-
лья, западной монголии и северо-западного китая на востоке. в пределах своего 
ареала коренными местообитаниями животных преимущественно являются ле-
состепные и степные участки [2–4]. кроме того, прыткая ящерица является за-
метным компонентом антропогенно трансформированных сообществ, особенно 
в северной азиатской части ареала, где подходящих коренных биотопов немного. 
Чаще всего это фрагментированные территории с ярко выраженной спецификой 
и многообразием местных условий, которые влияют на адаптивные возможности 
животных. 
цель настоящей работы – описать репродуктивные особенности прыткой 
ящерицы среднего урала на северной границе ее распространения (на примере 
популяций западного и восточного склона уральского хребта).
материал собирали в свердловской области на протяжении трех полевых се-
зонов 2011–2013 гг. для организации рабочих площадок были выбраны локалите-
ты с постоянным обитанием и достаточно большой численностью L. agilis: 
1. зона многоэтажной застройки в черте г. каменска-уральского площадью 
около 9 га; 
2. окрестности железнодорожной станции кунавино каменского района пло-
щадью около 12,5 га; 
3. участок красноуфимской лесостепи в окрестностях пос. новый бугалыш 
площадью около 23 га.
учитывали размеры тела и долю половозрелых самок, количество зрелых яиц 
в яйцеводах самки и другие репродуктивные особенности (размеры яиц, размеры 
кладки, местонахождения кладок в биотопах). кроме того, оценивали встречае-
мость особей на протяжении трех сезонов путем мечения и повторного отлова [2]. 
всего было отмечено 299 особей из трех локалитетов. количественные результа-
ты учета плодовитости прыткой ящерицы представлены в таблице:
